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Moje diplomová práce se zabývá studií umístní zastávky Severo – Jižního kolejového 
diametru, která by mla být pod úrovní terénu Koneného námstí, významného pestupního 
uzlu. Vzhledem k pozici zastávky navrhnout nejvhodnjší umístní výstup a výtah
z podzemí do ulic Nerudova, Kotláská a Veveí. Po vybudování podzemní stanice bude 
pestup chodc mezi linkami bezpenjší a pro lidi dojíždjící do centra Brna nebo za prací se 
významn zkrátí dojíždcí as. Tato diplomová práce také eší rozšíení tramvajových 
ostrvk, pemístní trolejbusové zastávky z Kotláské ulice, pohyb chodc v oblasti a 
optimalizaci dopravních jízdních pruh. 

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My master‘s thesis is concerned with study of location of tram stop, part od North - South 
Railway Line Diameter, which is supposed to be in underground level below Koneného 
square, important transfer junction. According to this location find out the best place to situate 
pedestrian exits and elevators in nearby streets Nerudova, Kotláská and Veveí. After 
building up the station, pedestrian transfers will be safer and time to get into the centre of 
Brno/ job for commuter people will be shortened. This master thesis also deals with 
enlargement of tram islands, repositioning of trolleybus stop from Kotláská street, movement 
of pedestrians in area and optimization of traffic lines.  

Keywords
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crossroads, traffic signs  
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